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1 おもちゃや遊具の貸し借りができない 26 自分で遊びを見つけることができない
2 自分の意見は主張するが、相手の意見は聞かない 27 けんかや意見の対立があったとき、自分の意見を曲げない
3 保育者が話をしている最中でも唐突に話し出す 28 個別に声をかけないと活動の流れにのれない
4 友だちが嫌がっているのを気づけない 29 一斉活動や集団での遊びや活動をいやがる
5 戸外遊びのあと手洗い・うがいをしない 30 手が汚れていても洗わない
6 その日によって気分のムラがある 31 トイレで便器や衣服を排泄物で汚す
7 尿意を感じても自分でトイレに行かない 32 靴の左右がわからない
8 衣服の着脱が一人でできない 33 偏食がある
9 箸が使えない（握り箸は可） 34 危険な場所や遊びを意識できない
10 周囲の遊びに関心がもてない 35 友だちの遊びや活動の邪魔をする
11 わからないときや困ったときに、保育者や友達に聞くことができない 36 ゲームや競争で一番になることを気にする
12 一斉活動中、友達に話しかける 37 手を洗っても拭かない
13 友達と協力したり、助け合って活動することが苦手である 38 園にある遊具やおもちゃを片付けられない
14 鼻水が出ても自分で拭こうとしない 39 集団活動の途中でトイレに行く
15 大便を一人でできない 40 脱いだ靴を揃えない
16 服のボタンの掛け違いがある 41 食事中（おやつも含む）、着席して食べられない
17 食事中、食べ物や飲み物をよくこぼす 42 気持ちを伝える前に手が出る
18 保育者や他児とのスキンシップを嫌がる。もしくは、極端に好む 43 集団場面より、一対一場面の方が落ち着いている
19 友だちから嫌なことをされても、保育者に訴えにこない 44 机や床を汚しても雑巾などで拭いて始末をしない
20 順番が守れず、整列ができない 45 服の前後、表裏を間違える
21 相手の顔を見て話を聞くことができない 46 ボール遊びや鉄棒など運動が苦手である
22 衣服が汚れても気にしない 47 食べ物を口に入れたまま話す
23 遊びに集中しているとおしっこを漏らすことがある 48 新しい活動や遊びを嫌がる
24 長袖に腕を通すことができない 49 靴のかかとをつぶして歩く
















































































































M SD M SD
5戸外遊びのあと手洗い・うがいをしない 1.11 0.32 1.26 0.44 –1.91†
24長袖に腕を通すことができない 1.65 0.55 1.43 0.50 2.00*
31トイレで便器や衣服を排泄物で汚す 1.65 0.62 1.43 0.58 1.76†
36ゲームや競争で一番になることを気にする 1.13 0.39 1.28 0.50 –1.68†






























12 一斉活動中友達に話しかける .594 –.129 .021 保
47 食べ物を口に入れたまま話す .561 .127 –.029 幼
22 衣服が汚れても気にしない .556 .113 .099 保
44 机や床を汚しても雑巾などで拭いて始末をしない .552 .280 .013 幼
50 食べ終わるまで時間がかかる .526 .087 –.082 保
39 集団活動の途中でトイレに行く .524 .024 –.030 保
36 ゲームや競争で一番になることを気にする .503 –.021 –.074 保
33 偏食がある .498 –.083 .076 保
2 自分の意見は主張するが相手の意見は聞かない .481 –.022 .118 保
16 服のボタンの掛け違いがある .445 .200 –.205 保
40 脱いだ靴を揃えない .435 .278 –.106 保
46 ボール遊びや鉄棒など運動が苦手である .413 .004 .125 幼
19 友だちから嫌なことをされても保育者に訴えにこない .407 .157 .126 保
11 わからないときや困ったときに保育者や友達に聞くことができない .404 .100 .060 保
1 おもちゃや遊具の貸し借りができない .370 .209 –.043 保
3 保育者が話をしている最中でも唐突に話し出す .359 .033 .011 保
38 園にある遊具やおもちゃを片付けられない .335 .221 .245 保
?????????????8 衣服の着脱が一人でできない –.093 .612 .135 幼
24 長袖に腕を通すことができない .052 .596 .262 幼
7 尿意を感じても自分でトイレに行かない –.019 .586 .043 保
15 大便を一人でできない .050 .566 –.106 幼
23 遊びに集中しているとおしっこを漏らすことがある .139 .521 .047 幼 －
31 トイレで便器や衣服を排泄物で汚す .172 .484 .142 幼
30 手が汚れていても洗わない .214 .471 .015 幼
45 服の前後表裏を間違える .179 .352 .127 幼





29 一斉活動や集団での遊びや活動をいやがる .074 .233 .554 保
48 新しい活動や遊びを嫌がる .046 –.024 .509 保
34 危険な場所や遊びを意識できない .149 .027 .452 幼
18 保育者や他児とのスキンシップを嫌がる極端に好む –.118 –.008 .428 保
28 個別に声をかけないと活動の流れにのれない .031 .080 .386 幼
10 周囲の遊びに関心がもてない –.024 .133 .384 保
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Abstract : It is assumed that kindergarten teachers and nursery teachers have different views of child development as well 
as childcare and conception of children due to the difference of their roles and functions.  It is also interested whether they 
are different views of their “interested children”.  In this study, a questionnaire based on a checklist of “interested” aspects 
of infants was conducted in 110 of childcare workers, kindergarten teachers and nursery teachers.  The results, however, 
revealed that there was no significant difference in the “interested” aspects of children between kindergarten teachers and 
nursery teachers. 
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